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В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 
Емельянова М.В., Кузнецова Т.Н.
Цель. Статья посвящена лингвистическим особенностям пе-
ревода трагедии И. Гете «Фауст» на чувашский язык, выполнен-
ном чувашским языковедом и переводчиком Н.А. Андреевым-Урхи. 
Проводится сравнительно-сопоставительный анализ перевода и 
оригинала, определяется качество перевода произведения. Цель 
исследования заключается в комплексном анализе перевода тра-
гедии И. Гете «Фауст» на чувашский язык, рассмотрении линг-
вистических особенностей перевода произведения.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили 
лексические единицы, крылатые выражения, пословицы и пого-
ворки, встречающиеся в произведении И. Гете «Фауст». Основ-
ными методами данной работы являются сравнительно-сопо-
ставительный и лингвистический. 
Результаты. Анализ рассмотренных лингвистических осо-
бенностей перевода трагедии И. Гете «Фауст» доказывает, 
что переводчик подбирал лексические соответствия понят-
ные для чувашского народа, употреблял в переводе живую ди-
алектную речь, т.е. диалект верховых чувашей, что делает 
данное произведение более близким и родным для чувашского 
читателя.
Область применения результатов. Полученные результа-
ты могут найти свое применение в учебных курсах по общему и 
сравнительному языкознанию, типологии языков, теории худо-
жественного перевода, а также на практических занятиях по 
иностранному языку.
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GOETHE’S TRAGEDY FAUST                                                       
IN CHUVASH LITERATURE: LINGUISTIC PECULIARITIES 
OF TRANSLATION INTO CHUVASH 
Emelianova M.V., Kuznetsova T.N.
Purpose. The article is devoted to the linguistic peculiarities of the 
translation of Goethe’s tragedy Faust into Chuvash by the Chuvash 
linguist and translator N.A. Andreev-Urhi. A comparative analysis 
of the translation and the original is carried out, along with evalu-
ation of the translation quality. The purpose of the research is con-
ducting a complex analysis of translation of Goethe’s tragedy Faust 
into Chuvash, including consideration of the linguistic peculiarities 
of the translation.
Materials and methods. The research material is lexical items, 
winged expressions, proverbs and sayings of Goethe’s work. The main 
methods of this work are comparative and linguistic ones.
Results. The analysis of considered linguistic peculiarities of the 
translation of Goethe’s tragedy Faust proves that the translator man-
aged to find lexical items being understandable for the Chuvash people 
and used a living dialect speech in translation, i.e. the dialect of the up-
per Chuvash people, which makes this work closer and more authentic 
for the Chuvash reader.
Practical implications. The results of the study can find application 
in training courses on general and comparative linguistics, language 
typology, literary translation theory, as well as practical foreign lan-
guage training.
Keywords: translation; comparative analysis; original text; transla-
tion language; linguistic peculiarities; dialectism; winged expression; 
proverb; saying.
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Издание трагедии И. Гете «Фауст» на чувашском языке сыгра-
ло большую роль в культурной жизни чувашского народа, однако 
многочисленные попытки перевести эту трагедию были безуспеш-
ны или не были доведены до конца. Примечательно, что Н.А. Ан-
дреев-Урхи приложил все усилия, чтобы приблизить чувашский 
текст к подлиннику. Благодаря его трудолюбию, таланту, поэтиче-
скому дару и владению несколькими языками удалось перевести 
трагедию И. Гете на чувашский язык, что дает богатый материал 
для проведения научных исследований в области филологии. Пе-
реводные поэтические тексты служат для осуществления сложного 
коммуникативного процесса: духовного общения между автором 
и читателями, воспитанными в другой культуре и в лоне другого 
языка [4]. Важным методом исследования в лингвистике перевода 
служит сопоставительный анализ перевода, т.е. анализ формы и 
содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержа-
нием оригинала [2].
В чувашском варианте трагедии И.В. Гете «Фауст» часто встре-
чаются диалектизмы, которые подчеркивают специфику разговор-
ной речи какого-нибудь определенного народа, проживающего на 
территории Чувашской республики. 
Лексические диалектизмы – эквиваленты слов, используемые 
жителями конкретной местности [3]:
1) минтер (подушка) – çытар (диал.):
 Erst senkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder –
 Пуçне чĕп-чĕр çытар çине хурсамăр
 (Его склоните нежно к изголовью);  
2) кÿршĕ (сосед) – пускил (диал.):
 Herr Nachbar, ja! – 
 Çапла, пускилĕм 
 (Так, так, сосед!);
3) аслашшĕ (дедушка) – маçак (диал.):
 Dem Ahnherrn fromm die welke Hand geküßt – 
 Маçакĕн типĕ аллине вăл чуптунă 
 (Сухую руку деда целовала);
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4) иккен (оказывается) – нихак (диал.):
 Das Spionieren, scheints, ist deine Lust. – 
 Ку вӑрттӑн шӑршласси – 
 Сан тĕп ĕçÿ нихак 
 (Шпионство, видно, страсть твоя?). 
Грамматические диалектизмы – это слова, образованные с помо-
щью суффиксов, которые не существуют в литературном языке [3]:
1) пĕлетĕп (знаю) – пĕлеп (диал.):
 Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. – 
 Нумай пĕлеп, татах пĕлес килет 
 (Хоть много знаю я, но все хотел бы знать);
2) килеççĕ (идут) – килеç (диал.):
 Weh! Weh! Sie kommen. Bittrer Tod! – 
 Килеç! çитет вилес самант!
 (Идут! Настал час смертный мой!);
 Он от цепей тебя освободит);
3) мĕншĕн (почему) – ма-ке (диал.):
 Was hilft es, fliehn? Sie lauern doch mir auf.
 Ма-ке тарас? Мана кĕтет хурал унтах… – 
 (Зачем бежать? Меня там стража ждет…);
 Laß mich! Nein, ich leide keine Gewalt!
 Ма-ке вăйпах? Ан тив манна!
 (К чему насилье? О, оставь мою волю!);
4) хăвăн (свой) – ху (диал.):
 Nun gut, es sei dir überlassen!
 Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab – 
 Сана ирĕк паратăп пĕтĕмпе:
 Ил ун чунне ху аллуна 
 (Тебе позволено: иди 
 И завладай его душою).
В вышеназванных примерах наблюдается применение суффик-
сов, окончаний, нарушающих норму чувашского литературного 
языка: сокращение слов, отсутствие в словах гласной или несколь-
ких букв можно часто заметить в разговорной речи. 
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Примеры диалектизмов, приведенные Н.А. Андреевым-Урхи на 
языке перевода, показывают, что здесь встречается диалект верхо-
вых чувашей, характерный для жителей Аликовского района Чу-
вашской республики. Жители других районов республики (низовые 
чуваши), несмотря на диалектические особенности, понимают со-
держание данного произведения. Диалект не меняет содержание и 
смысл произведения, а раскрывает особенности разговорной речи 
жителей конкретной территории. 
В трагедии «Фауст» можно заметить много крылатых выраже-
ний, пословиц, поговорок, которые могут заставить задуматься лю-
бого переводчика. 
Фраза «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» (Werd ich zum 
Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!), ставшая крыла-
той, появилось благодаря произведению И. Гете «Фауст». Многие 
люди слышали, вспоминали ее в какой-либо ситуации, в обществен-
ной жизни или литературе.
При рассмотрении переводов данного выражения на русском и 
чувашском языках следует отметить, что Э. Губер, А. Фет, А. Со-
коловский, а также чувашский переводчик Н.А. Андреев-Урхи эк-
вивалентом глагола verweilen (остановиться, пребывать) выбрали 
остановись, чарăнсам (чув.). Переводчик Н. Холодковский после 
глагола продлись добавляет постой для обозначения временного 
приостановления. В чувашском переводе также используется сло-
во тăхта (постой, подожди), которое показывает задержку в дви-
жении. Остальные переводчики применяют следующие варианты 
перевода: помедли, продлись, не уходи, останься и др.
И если я скажу мгновенью: 
Тебе я рад! остановись! (Э. Губер, 1838)
Когда услышишь ты хоть раз,
Что я скажу: «помедли час,
Прекрасен ты, постой». (А. Струговщиков, 1843)
И когда мгновенью я скажу:
«Остановись! Прекрасно ты!» (А. Фет, 1889)
Если я скажу когда-нибудь пришедшему мгновению:
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«Остановись! – ты так прекрасно!» (А. Соколовский, 1902)
Когда воскликну я: «Мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!» (Н. Холодковский, 1939)
Едва я миг отдельный возвеличу, 
Вскричав, «Мгновение, повремени!» (Б. Пастернак, 1955)
Иртсе пыран шух вăхăта:
«Самант, илемлĕ эсĕ, чарăнсам, тăхта!»
Вара эп калăттăм саманта:
Ытла илемлĕ эсĕ, тăсăлсам, тăхта! (Н.А. Андреев-Урхи).
Сравнительно-сопоставительный анализ пословиц и поговорок на 
разных языках показывает, что эти народы имеют много общего, и это 
способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. Следует 
подчеркнуть, что многие немецкие и чувашские пословицы и поговор-
ки многозначны. Многозначность делает их трудными для толкования 
и сравнения, поэтому трудности при переводе немецких пословиц и 
поговорок возникают всегда. Если даже учитывать все особенности 
языков, сложно переводить на другой язык то, что считается частью 
культуры определенного народа [9]. Для иноязычного читателя по-
словица кажется чем-то новым, поэтому смысл не всегда раскрывает-
ся полностью. Значит, для того, чтобы носитель другого языка понял 
значение пословицы, нужно подобрать эквивалент на языке перевода:
Ein Sprichwort sagt: Ein eigner Herd,
Ein braves Weib sind Gold und Perlen wert. – 
Ват çын çапла каланă: «Ăшă пÿрт тата
Ыр арăм ылтăнпа чăн ахахран паха»
(Пословица гласит: жена своя и кров
Дороже всех на свете нам даров).
Все эти пословицы на трех языках имеют общий смысл, это 
можно проследить при сопоставительном анализе: общие име-
на существительные der Herd – пÿрт (очаг, дом), das Weib – арăм 
(жена), das Gold – ылтăн (золото), die Perle – ахах (жемчужина). 
В русском переводе пословицы слова das Gold – ылтăн (золото) и 
die Perle – ахах (жемчужина) заменены одним общим именем су-
ществительным дар.
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Ein Dienst ist wohl des andern wert. – 
Чăн, çăкăрпа тăвар хире-хирĕçле
(Что же, за услугу я готов служить);
Alles nach seiner Art. – 
Кама кам килĕшет
(У всякого свой вкус).
В данных пословицах на немецком и чувашском языках нет об-
щих эквивалентов, их объединяет только общий смысл. Переводчик 
подобрал соответствующую пословицу на чувашском языке, ссы-
лаясь на смысл переводимой пословицы.
Выражению Ihr habt weiches Holz zu spalten подобрали эквива-
лент на чувашском языке Утне кура турти, Н. Холодковский пе-
ревел С волками жить – по-волчьи выть, а А. Соколовский – Вам 
придется рубить мягкое дерево. Если рассмотреть все три варианта 
перевода, то дословным является только перевод А. Соколовского, 
только у него имеются общие с оригиналом лексические единицы: 
weiches Holz – мягкое дерево, spalten – рубить. 
В выражении Vom Himmel durch die Welt zur Hölle – Çÿл пĕлĕтрен 
çĕр витĕр тамăка (через землю с неба в ад) основными лексиче-
скими единицами, сохранившимися на языке перевода, являются 
Himmel – пĕлĕт (небо), Hölle – тамăк (ад), а слово die Welt заменено 
чувашским словом çĕр (земля). Данная лексическая трансформация 
не меняет значение выражения, т.к. эти слова являются близкими 
по значению.
Wie Himmelkräfte auf und nieder steigen 
Und sich die goldenen Eimer reichen! – 
Епле çÿлти вăй-хăватсем вĕçсе çÿреççĕ,
Пĕрне-пĕри çут ылтăн куркапа сийлеççĕ!
(Как силы вышние в сосудах золотых 
Разносят всюду жизнь божественной рукою…)
Словосочетание die goldenen Eimer (золотое ведро) в чувашском 
переводе заменено ылтăн курка (золотой ковш), лексические еди-
ницы ведро и ковш обозначают сосуд для наполнения жидкости, т.е. 
имеют синонимичное значение. 
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Переводчик В.А. Иванов считает трагедию И. Гете «Фауст» 
педагогическим произведением [8], сопоставляя оригинал с его 
переводами на русском и чувашском языках, он доказывает это: 
Гете пытался хотя бы на малом клочке немецкой земли улучшить 
общественный уклад жизни и сделать его образцом для всей 
страны, а после этого неудавшегося переустройства ведая де-
лами просвещения в герцогстве. Жизненные переживания, итог 
шестидесятилетней творческой деятельности, заветные мечты и 
светлые догадки вложены им в знаменитую трагедию «Фауст». 
Гетевский Фауст – ученый, искатель истины, герой оптимисти-
ческой трагедии [1]. 
O glücklich, wer noch hoffen kann,
Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen! – 
Суя пĕлÿ ултавĕнчен тухма
Кам шанчăк çухатман – телейлĕ!
(О счастлив тот, кому дана отрада, –
Надежда выбраться из непроглядной тьмы!). 
В названных строках И. Гете восклицает, что знания нужны че-
ловеку как воздух. Перевод на чувашский язык отличается введе-
нием слова пĕлÿ (знание), хотя в немецком и русском текстах оно 
отсутствует.
В трагедии «Фауст» И. Гёте восхваляет деятельность просве-
тителя и искренне благодарит его: ведь именно он «сеет разумное, 
доброе, вечное»:
Vor jenem droben steht gebückt,
Der helfen lehrt und Hilfe schickt. – 
Кам вĕрентет ыр ĕç тума çынна,
Пуç тайăпăр пурте çавна.
(Склонитесь лучше перед тем, 
Кто учит всех и благ ко всем). 
Данные предложения на трех языках представляют собой слож-
ноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, 
образованные с помощью союзных слов der, кам, кто. Сопоста-
вительный синтаксический анализ показывает, что в чувашском 
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предложении придаточная часть стоит на первом месте, а потом 
идет главное предложение, а в оригинале и русском переводе со-
хранена одинаковая структура сложноподчиненного предложения: 
главное предложение, а затем придаточное. Переводчик выбирает 
наиболее оптимальный для своей индивидуальности способ разре-
шения проблем и противоречий, которые могут возникнуть в про-
цессе перевода [7].
Действительно, важные изречения И. Гете и их переводы на 
русский и чувашский языки являются хорошим материалом для 
образовательных и воспитательных целей. Сопоставительное рас-
смотрение трагедии «Фауст» с ее переводами дает возможность вы-
делить, какими средствами пользуются переводчики, чтобы точно 
передать какую-нибудь фразу или образ на языке перевода, чтобы 
внутренняя жизнь переводного выражения соответствовала вну-
тренней жизни оригинального. 
Результаты проведенного анализа доказывают, что при переводе 
трагедии «Фауст» Н.А. Андреев-Урхи использовал разные способы 
передачи содержания на языке перевода, в том числе нелитератур-
ные слова и формы слов, допуская оправданные контекстом отсту-
пления от норм литературного языка. Осознанное ненормативное 
употребление живой диалектной речи делает данное произведение 
более близким и родным для чувашского читателя. Проанализиро-
ванные примеры перевода трагедии «Фауст» подтверждают, что 
особенность передачи содержания произведения заключается в 
том, чтобы найти лексические соответствия, наиболее популярные 
и близкие для чувашского народа.
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